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PT.  Pupuk  Iskandar  Muda  selama  berdiri  di  Aceh  Utara  dalam  aktivitas 
produksinya  tidak  terlepas  dari  pencemaran,  pencemaran  amonia  mulai  terjadi 
dari tahun 2010-2016 dan belum mendapatkan penanganan serius dari PT. Pupuk 
Iskandar, tanggung jawab  yang harus diberikan oleh perusahaan dapat melindungi 
masyarakat  dari  racun  amonia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui
bagaimana  tenggung  jawab  PT.  Pupuk  Iskandar  Muda  terhadap  pencemaran 
lingkungan dan bagaimana upaya  PT. Pupuk Iskandar Muda dalam melaksanakan 
tanggung  jawabnya  berdasarkan  konsep  Sustainable  Development.  Data  yang 
diperlukan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  dan 
kepustakaan.  Penelitian  lapangan  didapatkan  melalui  wawancara  dengan
informan.  Sedangkan  penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan  membaca  buku 
teks,  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan-bahan  bacaan  lainnya  yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  tanggung 
jawab  yang  diberikan  oleh  perusahaan  adalah  bantuan  pengobatan  gratis  bagi 
korban  amonia,  sosialisasi  tanggap  darurat,  penghijauan.  Tanggung  jawab  PT. 
Pupuk  Iskandar  Muda  berdasarkan  Konsep  Sustainable  Development  yaitu 
Pembangunan  yang  tidak  berfokus  terhadap  satu  paradigma  saja,  perlu  adanya 
pergeseran paradigma  terhadap keberlanjutan lingkungan, perlu adanya perlibatan 
masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu tanggung jawab yang diberikan 
oleh  perusahaan  terhadap  korban  amonia  dinilai  gagal,  tanggung  jawab  yang 
diberikan tidak dapat menghidari masyarakat dari racun amonia.
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